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RESUMEN 
 
 El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, pre-
experimental, cuyo objetivo es determinar como la Norma OSHA 29 1910.120 
mejorar la Atención de incidentes con materiales peligrosos en la empresa Concar 
S.A. Proyecto Norvial Distrito de Ancón 2015. 
 En el estudio realizado  se quiere demostrar que mediante la aplicación de 
una Norma internacional se puede mejorar la  atención de incidentes con 
materiales peligrosos, tanto en la estandarización del nivel de respuesta, así como 
mejorar el tiempo de exposición en dichos incidentes; para esta investigación el 
problema principal  es que se debía mejorar el procedimiento de atención a través 
de experiencias externas o internacionales para incrementar el estándar de 
trabajo donde se cumple con los principios de seguridad como son el Principio de 
prevención y protección  
 La muestra está directamente enfocado  en las atenciones con exposición 
de materiales peligroso. Los datos recolectados fueron procesados y analizados 
empleando el software SPSS versión 23 Los objetivos básicamente es determinar 
como la aplicación de la Norma OSHA 29 1910.120 mejora las atenciones de 
incidentes con materiales peligrosos. Se tiene como resultado que tener una 
estandarización del proceso ayuda significativamente  en la actividad. Los 
resultados obtenidos fueron analizados de manera no paramétrica con Prueba de 
rangos con signo de Wilcoxon, por lo que se aprobó la Hipótesis con un nivel de 
significancia de 5%, que la aplicación de la Norma OSHA 29 1910.120 mejora de 
manera significativa la atención de incidentes con materiales peligrosos. 








 This research is, pre-experimental quantitative, which aims to determine 
how the OSHA 29 1910.120 improve care for hazardous materials incidents in the 
company Concar SA Ancón District Project Norvial 2015. 
 In the study we want to show that by applying an international standard can 
improve the care of hazardous materials incidents, both in the standardization of 
the level of response as well as improving the exposure time in such incidents; for 
this investigation the main problem is that the procedure should improve care 
through external or international to increase the standard of work where it meets 
safety principles experiences such as the principle of prevention and protection 
 The sample is directly focused on the care with hazardous materials 
exposure. The collected data were processed and analyzed using SPSS version 
23 software is basically aims to determine how the application of the OSHA 
1910.120 29 improves the attentions of hazardous materials incidents. It results to 
have a significantly helps process standardization activity. The results were 
analyzed non-parametrically with rank test Wilcoxon signed, so the hypothesis 
was adopted with a significance level of 5%, that the application of the OSHA 29 
1910.120 significantly improves care hazardous materials incidents. 
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